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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Réalisée  préalablement  à  la  construction  d’immeubles  projetée  par  Angers  Habitat
entre la rue Dupetit-Thouars et la rue du Clon, au sud-est de la gare Saint-Laud, une
opération de diagnostic archéologique a permis d’explorer une partie de la périphérie
de la ville antique et médiévale d’Angers. Outre un segment de fossé comportant du
mobilier céramique du Ier s. de notre ère, l’intervention a également révélé la présence
d’un  fossé  et  d’une  sépulture  attribuables  au  haut  Moyen Âge  (VIIe-VIIIe s.) ;  pour  le
reste, les investigations n’ont permis de détecter que des constructions et des remblais
liés à l’urbanisation du quartier à partir de la deuxième moitié du XIXe s. (1863).
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Fig. 1 – Vue de la tombe en coffre de schiste ardoisier repérée près de la rue du Clon
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